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ABSTRAK 
 
NURUL HALIMAH. NIM. 14112210115: Pengaruh Prosedur Rekrutmen 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang 
Cirebon 
Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berkualitas dan kuantitas yang tepat pada suatu perusahaan adalah terletak 
pada rekrutmennya. Mencari karyawan dengan kinerja yang baik, profesional dan 
berkualitas tidaklah mudah. Hal ini  merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan 
dalam melakukan perekrutan untuk memperoleh karyawan baru.  Untuk itulah 
rekrutmen yang tepat dan efektif sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Dalam 
penetapan dan pelaksanaan prosedur rekrutmen yang tepat dan efektif ini  pula, 
maka perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi lingkungan yang serba 
dinamis dengan memperoleh karyawan yang memilikikinerja yang 
baik,profesional serta mampu membangun perusahaan sesuai  dengan tujuan dari 
perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh 
positif dan signifikan prosedur rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. Adapun penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari angket, wawancara dan dokumentasi. 
Uji instrumen yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian 
data dianalisis dengan menggunakan uji normalitas, transformasi data ordinal ke 
interval, uji regresi linear sederhana, pengujian hipotesis (uji-t atau uji 
signifikansi), serta determinasi (R-Square) dengan bantuan program SPSS 16.0 
for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur rekrutmen berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Asuransi Takaful 
Umum Cabang Cirebon. Hal tersebut  dapat dilihat dari hasil pengujian analisis 
regresi linear sederhana yaitu Y = 14,024 + 0,581X dan diperoleh nilai thitung 
positif sebesar 2,575 > ttabel 1,77 dengan signifikansi 0,023 ≤ 0,05, maka HO 
ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Prosedur 
Rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada 
PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. 
Sedangkan nilai koefesien determinasi {R Square}atau (r
2
) sebesar 0,338 
yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Prosedur 
Rekrutmen) terhadap variabel terikat (Kinerja Karyawan) adalah sebesar 33,8% 
dan sisanya yaitu 100% - 33,8% = 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
 
NURUL HALIMAH. NIM. 14112210115: Recruitment Procedures influence 
on Employee Performance At PT. General Takaful Insurance Branch 
Cirebon. 
 
One of the key in creating a Human Resources (HR) quality and quantity 
appropriate to an enterprise is located on recruitment. Looking for employees with 
good performance, professional quality and not easy. It is an obligation for a 
company in recruiting new employees to acquire. For that proper and effective 
recruitment is necessary for the company. In the establishment and 
implementation of proper recruitment procedures and is also effective, then the 
company can survive in the face-paced dynamic environment with employees 
memilikikinerja obtain a good, professional and able to build a company in 
accordance with the objectives of the company. 
The purpose of this study was to determine is there a positive and 
significant impact on the performance of the employee recruitment procedure at 
PT. General Takaful Insurance Branch Cirebon. As this study uses a quantitative 
approach. Data obtained from questionnaires, interviews and documentation. Test 
instruments used are validity and reliability test. Then the data were analyzed 
using normality test, transformation of ordinal data into interval, a simple linear 
regression, hypothesis testing (t-test or tests of significance), as well as the 
determination (R-Square) with SPSS 16.0 for Windows. 
The results showed that the recruitment procedures and significant positive 
effect on the performance of employees at PT. General Takaful Insurance Branch 
Cirebon. This can be seen from the test results of simple regression analysis is Y = 
14.024 + 0,581X and ttest positive obtained values of 2,575 > ttable value of 1,77 
with a significance value of 0.023 ≤ 0.05, then the HO is rejected and Ha accepted. 
Thus it can be interpreted that the recruitment procedures and significant positive 
effect on employee performance at PT. General Takaful Insurance Branch 
Cirebon. 
While the value of coefficient of determination Square {R} or (r2) of 
0.338 which implies that the influence of the independent variables (Recruitment 
Procedures) on the dependent variable (Employee Performance) amounted to 
33.8% and the rest is 100% - 33.8% = 66 , 2% is influenced by other variables not 
examined in this study. 
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 انًهخص
 
عامة للتأمين التكافلي فرع . TPالتوظيف الداخلي تأثير على أداء الدوظف في : 51101221141. MIN. نور حليمة
سيريبون 
تبحث عن . ويقع نوعية وكمية مناسبة للمؤسسة في التوظيف )RH(واحدة من الدفتاح في خلق الدوارد البشرية 
لذلك التوظيف . وىو التزام على الشركة لكسب في تعيين موظفين جدد. موظفين مع الأداء الجيد والجودة الدهنية وليس من السهل
في إنشاء وتنفيذ إجراءات التوظيف السليم وفعالة على أي حال، فإن الشركة يمكن البقاء على . السليم والفعال ىو ضروري للشركة
قيد الحياة في بيئة ديناميكية وتيرة وجو من خلال حصولذا على الدوظفين الذين لديهم أداء جيد، والدهنية وقادرة على بناء الشركة وفقا 
. لأىداف الشركة
. TPوكان الذدف من ىذه الدراسة لتحديد وجود تأثير إيجابي وكبير على أداء إجراءات التوظيف للموظفين في 
البيانات التي تم الحصول عليها من الاستبيانات . وبما أن ىذه الدراسة يستخدم النهج الكمي. عامة للتأمين التكافلي فرع سيريبون
ثم تم تحليل البيانات باستخدام اختبار الحياة . أدوات الاختبار الدستخدمة ىي الصدق والثبات الاختبار. والدقابلات والوثائق
، فضلا عن )تي اختبار أو اختبارات من أهمية(الطبيعية، وتحويل البيانات الترتيبية في فترة، والانحدار الخطي البسيط، اختبار الفرضيات 
. swodniW لنظام التشغيل 0.61 SSPSمع  )ساحة-R(تقرير 
عامة للتأمين التكافلي فرع . TPوأظهرت النتائج أن إجراءات التعيين أثر إيجابي وكبير على أداء العاملين في 
 tnuoct وحصل X185،0 + 420.41 = Yيمكن أن ينظر إليو من نتائج اختبار بسيط تحليل الانحدار الخطي ىو . سيريبون
وبالتالي فإنو يمكن تفسير أن .  وقبلت ىاOH، ثم تم رفض 50.0 أهمية 77.1 ≤ 320.0ر الجدول > 575.2إيجابية في 
. عامة للتأمين التكافلي فرع سيريبون. TPإجراءات التعيين وتأثير إيجابي كبير على أداء الدوظف في 
إجراءات ( مما يعني أن تأثير الدتغيرات الدستقلة 833.0من  )2R(أو  }{ ساحة Rفي حين أن معامل التحديد 
٪ وفقا لدتغيرات 2 ، ويتأثر 66= ٪ 8.33- ٪ 001٪ والباقي ىو 8.33وصلت إلى ) الأداء الدوظف(على الدتغير التابع  )التعيين
. أخرى لم تنظر في ىذه الدراسة
 
 
 إجراءات التوظيف وأداء الدوظفين: كلمات البحث
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi ini pembangunan ekonomi merupakan tujuan 
setiap Negara di dunia, termasuk Negara Indonesia. Pembangunan 
ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus 
dalam rangka penciptaan perubahan, baik dalam bidang sosial, politik, 
maupun ekonomi.
1
 
Permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia dalam proses 
pembangunan ekonomi salah satunya adalah adanya Sumber Daya Alam 
(SDA) yang melimpah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang rendah, serta dengan modal yang terbatas. Hal ini diperkuat dengan 
tingginya pertumbuhan penduduk yang makin meningkat yang 
ditunjukkan dengan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan angka kematian. Dengan demikian mengingat jumlah penduduk 
yang semakin tinggi menyebabkan penawaran kerja yang berlebihan, 
sedangkan permintaan akan tenaga kerja dipasar tenaga kerja atau 
dilapangan sangat terbatas.
2
 
Sebagian besar masyarakat yang bekerja mempunyai keinginan 
untuk bekerja disektor formal. Oleh karena itu banyak perusahaan yang 
berdiri di Negara Indonesia. Akan tetapi, munculnya perusahaan tentunya 
diperlukan tenaga kerja atau karyawan yang cukup dan sesuai kriteria 
untuk bekerja guna menjalani program-program yang telah direncanakan 
dan diharapkan.
3
 
                                                             
1
MudrajatKuncoro. Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan 
(Yogyakarta: Salemba Empat, 2004),342. 
2
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1999), 85. 
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Sadono Sukirno.Ekonomi Pembangunan(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 
2006),155. 
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Didalam suatu perusahaan karyawan merupakan aset utama 
sekaligus sebagai perencana dan menjadi pelaku aktif dari setiap aktivitas 
perusahaan. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, latar 
belakang pendidikan, usia, serta jenis kelamin yang berbeda-beda yang 
dibawa kedalam perusahaan. Akan tetapi setiap perusahaan hanya 
mengharapkan kinerja yang terbaik dari para karyawannya.Kinerja  
merupakan suatu hasil kerja (output) yang secara kualitas dan kuantitas 
telah dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas kerjanya 
sesuai dengan tanggung jawab atau beban kerja yang diberikan 
kepadanya.
4
 
Sebagaimana Allah Swt telah memilih manusia sebagai khalifah di 
muka bumi, pilihan ini pasti berdasarkan kriteria yang terbaik. Dalam 
pelaksanaan prosedur penarikan karyawan pada suatu perusahaan juga 
harus dapat memilih diantara pelamar yang banyak dan sesuai kriteria 
untuk diterima dan ditempatkan  sesuai ahli dalam bidangnya atau 
posisinya. Islam memberikan pandangan bahwasannya, menyerahkan 
urusan kepada orang yang tidak menguasainya, maka itu adalah tanda-
tanda kehancuran.
5
 
Mencari dan merekrut tenaga kerja dengan kinerja yang baik, 
profesional serta berkualitas tidaklah gampang. Hal ini  merupakan 
kewajiban bagi suatu perusahaan dalam melakukan penyaringan karyawan 
baru.  Untuk itulah rekrutmen yang tepat dan efektif sangat dibutuhkan 
bagi perusahaan. Bahkan demi keberlangsungan keberadaan suatu 
perusahaan, perekrutan karyawan ini sangatlah penting untuk dilaksanakan 
dengan sebaik mungkin.
6
Dalam penetapan dan pelaksanaan prosedur 
rekrutmen yang tepat dan efektif, maka perusahaan dapat bertahan dalam 
menghadapi lingkungan yang serba dinamis dengan memperoleh  
                                                             
4
Edi Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 67. 
5
Jusmaliani. Pengelolaan Sumber Daya Insani (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76. 
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Sondang P. Siagian. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), 144.  
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karyawan yang memiliki kinerja yang baik, profesional serta mampu 
membangun citra perusahaan sesuai  dengan tujuan dari perusahaan. 
Begitu juga pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. Sebagai 
perusahaan asuransi umum syariah, karyawan adalah hal terpenting dalam 
menjalankan setiap aktivitas perusahaan, sehinggamenjadi perusahaan 
asuransi umum syariah kepercayaan masyarakat atau nasabah.
7
 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Prosedur Rekrutmen tehadap Kinerja 
Karyawan”. Dimana objek kajiannya yaitu pada PT. Asuransi Takaful 
Umum Cabang Cirebon. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat 
dirumuskan  sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah kajian 
Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini 
adalah Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial. 
b. Pendekatan penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
c. Jenis masalah 
Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai 
Pengaruh Prosedur Rekrutmen terhadap Kinerja Karyawan.  
2. Pembatasan Masalah  
Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas dalam penelitian 
ini, maka penulis hanya membatasi sampai pada apakah prosedur 
rekrutmen yang telah ditetapkan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. 
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3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana gambaran prosedur rekrutmen pada PT. Asuransi 
Takaful Umum Cabang Cirebon? 
b. Bagaimana gambaran kinerja karyawan pada PT.Asuransi Takaful 
Umum Cabang Cirebon? 
c. Apakah prosedur rekrutmen berpengaruh positif dansignifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Asuransi Takaful Umum 
CabangCirebon? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan dari permasalahan dalam penelitian ini, maka yang 
menjadi tujuan dalam penelitian antara lain: 
a. Untuk mengetahui gambaran prosedur rekrutmen karyawan yang 
ditetapkan pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. 
b. Untuk mengetahui gambaran kinerja karyawan pada PT. Asuransi 
Takaful Umum Cabang Cirebon. 
c. Untuk mengetahui apakah prosedur rekrutmen yang ditetapkan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
a. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 
referensi yang berkaitan dengan penelitian sejenis. 
b. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan 
yang bermanfaat mengenai prosedur rekrutmen karyawan, 
sehingga dapat mengurangi penyimpangan dan meningkatkan 
kinerja karyawan. 
5 
 
 
c. Bagi Penulis  
Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 
dalam hal hubungan Industrial dan ketenaga kerjaan. 
 
D. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini mendeskripsikan bagian-bagian awal 
hingga akhir penelitian yang akan memberikan informasi kepada pembaca, 
yang dalam bentuk uraian deskriptif yang lugas mengenai kandungan 
penelitian yang akan dilakukan.
8
Oleh karena itu untuk mengetahui dan 
mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, 
maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Pada bab inisecara garis besar berisikan 
permasalahan penelitian yang meliputi, Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 
Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Hipotesis Penelitian, serta Sistematika 
Penulisan.  
Bab II Landasan Teori.Pada bab ini mejelaskan teori-teori yang 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi: 1) prosedur 
rekrutmen; pengertian prosedur rekrutmen, penentuan dasar-dasar 
rekrutmen, sumber-sumber rekrutmen dan metode rekrutmen. 2) kinerja 
karyawan; pengertiankinerja karyawan, penilaian kinerja, sikap karyawan 
terhadap kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan sspek-
aspek dari kinerja. Serta 3) hubungan prosedur rekrutmen dengan kinerja 
karyawan. 
Bab IIIMetodologi Penelitian. Pada bab iniberisikan gambaran 
proses penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan teori atau konsep-
konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana 
metodologi yang dimaksud meliputi metode dan pendekatan penelitian, 
                                                             
8
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), 38. 
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tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 
populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, 
dan teknik analisis data. 
Bab IVHasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini 
menguraikan hasil penelitian lapangan yang meliputi, gambaran umum 
perusahaan, hasil uji instrumen penelitian,  gambaran serta pengaruh 
antara prosedur rekrutmen  dan kinerja karyawan, yang didapat dari hasil 
wawancara, angket dan dokumentasi.  
Bab VPenutup. Pada bab initerdiri dari kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab 
sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti 
mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang 
diperoleh. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, analisis data yang 
telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut:  
1. Gambaran prosedur rekrutmen masih tergolong baik, yang antara lain 
meliputi adanya perintah atau permintaan dari kepala cabang yang 
diakibatkan adanya jabatan atau bagian-bagian yang kosong, 
menganalisis biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan 
perekrutan karyawan, adanya persetujuan dari manager yang ada pada 
kantor pusat, penentuan sumber-sumber rekrutmen, penentuan metode-
metode rekrutmen, serta penerimaan calon karyawan. 
2. Gambaran kinerja karyawan juga hingga saat ini masih tergolong 
dalam keadaan baik. Hal ini dapat terlihat dari deskripsi pekerjaan 
yang dibebankan kepada masing-masing karyawan tersebut telah 
sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang ada. 
3. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS 16.0 for 
windows dalam penelitian ini bahwa prosedur rekrutmen berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Asuransi 
Takaful Umum Cabang Cirebon. 
 
B. Saran 
1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mencari variabel lain 
selain prosedur rekrutmen yang memiliki pengaruh yang lebih besar 
terhadap kinerja karyawan.  
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2) Bagi perusahaan dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Umum Cabang 
Cirebon, hendaknya lebih teliti dalam merekrut para karyawan agar 
tercipta kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan citra 
perusahaan dan tercapainya target perusahaaan, karena terbukti dalam 
penelitian ini secara statistik prosedur rekrutmen dapat berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Asuransi 
Takaful Umum Cabang Cirebon. 
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